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Analogy in Mathematics has to be taken from a triple point of view: 
Conceptual analogy, analogical reasoning, and analogy-based approaches to 
generalisation in some relevant mathematical fields. My basic point in this 
short notice is that Category Theory can play an important role in defining 
that idea of analogy, and therefore in providing new ideas and methods for the 
construction of a more unified conception of Mathematics.
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Ohar	 honetan	 ez	 dut	 Kategorien	 Teoriaren	 oinarririk	 adieraziko,	 ezta	
teoria	horren	balio	funda	tzailerik	aztertuko	matematikaren	oinarriei	gagoz-
kiela.	 Helburua	 beste	 hau	 da:	 matematikaren	 arlo	 ezberdinetan	 arrazona-



























topa	tzea	 du	 helburu,	 eta	 prozesu	 gisa	 ikusita	 arrazonamendu	 analogikoa	
beti	da	helburu	jakin	ba	tzuetara	bideratutakoa	(Holyoak	&	Thagard	1995).	













ren	 topoiak,	 horrela	 era	 bikoi	tz	 batean	 teoriaren	 oinarrietan	 sakonduz	 aldi	
berean	logika	algebraikoari	eta	logika	geometrikoari	bidea	zabalduz.	Adibidea	
sinplea	da.	Espazio	topologikoen	sailkapenaren	auzia	ebazteko	espazio	topo-
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Horrela	bada,	hizkun	tza	aldaketa	bat	(objektuetatik	fun	tzioetarakoa)	bai-
no	 suposa	tzen	 ez	 zuela	 eta	 matematikari	 askok	 Kategorien	 Teoria	 «general 
abstract nonsense»	bezala	kalifika	tzen	zuten	hasierako	urte	haietatik	gaur	egu-
nera	bitartean,	teoria	honek	bere	lekua	egin	du	matematikaren	barruan,	kon-









































matikara	 eramanez	 eta	 bestea	 morfismo	 kon	tzeptua	 oinarri-oinarrizko	tzat	
hartuta	topoi	bereziak	eraikiz,	ez	batak	eta	ez	besteak	ez	diote	alternatibarik	
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